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光源氏�視線�向��夕霧
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�源氏物語�����夕霧�役割
�
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夕霧��葵�巻��誕生���光源氏�表向��長男���� �少女�巻�元服����光源氏�教育方針���六
位�任����大学�学問�励����������夕霧�秀才振��発揮�� �少女�巻末�進士�及第�六位�早々�脱出������後�順調 出世 重 成長 �夕霧 朱雀院� �� �� ��方�才 心用����� � ��稿者注
�光源氏��劣�������������������������������
�� 四
―
二六�
�
�評������有能�政治家�����
　
�����光源氏栄華�一端�担�夕霧��視点人物的役割�持 ��指摘 � ��伊藤博氏
�
�� �野分�
巻�夕霧 視点 現出 指摘 � �光源氏的世界 対 ��反乱的座標 ��抱 存在 設定物語� � 視点 照射 情景 含 込 �来� ����高橋亨氏
�
�夕霧��物語�表現構造���
�視点人物� � 物語世界内 主体的 行為者 視 �� 性格�� 引��意味��認識者 ��
　
夕霧�目�主観�通��光源氏�六条院 描 夕霧�見聞 � 基 思考�展開��
公���� 事情� 推 量 批評 � 源氏物語 中 見 �夕霧 特徴��� 意義 本稿� 光源氏 視線 向 夕霧 � 考察 �源氏物語 � �夕霧
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光源氏�視線�向��夕霧
―
�源氏物語�����夕霧�役割
―
�役割�明�������
　　　
一� ���人�夕霧���六条院垣間見
―
父�宰領��世界��憧憬
―
　
夕霧�自他共�認������ �������性質�一貫��持�人物���� �少女�巻����既�������
人柄����� �三
―
二八��若君���描���正編�終���近����夕霧�巻�����人�名������
������大将� �四
―
三九五������
　
��������� �恋愛関係��� ���� �����対���好色���意�
�
����夕霧���通���若�頃
�幼馴染 雲居雁 慮 �一人�恋人 作 �������実姉�思�����������貴公子達�関心�的�� 玉鬘 対 態度� 三
―
一七五���内大臣�子息�夕霧�玉鬘��仲立��頼
��� 思 �恋愛 対� 距離 置 ��姿勢�夕霧��見� 光源氏 ���目馴 ������ � 好� �本性���� 心 御心 思 癖���� 矛盾 内包 � 包摂 心�幅 広 理想性
�
������夕霧��������
����
　
�����性質�持�夕霧��恋愛物語�英雄���光源氏�宰領� 六条院 垣間見� �� 野分 巻�
　
��夕霧��紫�上�垣間見���
御
?風��風����吹�����押����寄�����見通 � �廂�御座 �����人����紛
��������気高�����������心地���春�曙�霞�間��������樺桜�咲�乱����見�心地��������見�������顔��移�来�����愛敬����散������������人�御� 三
―
二六四・二六五�
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　夕霧�紫�上�目�奪���彼女�樺桜�喩��絶賛�������後生涯�����慕�続����������
��彼�受��衝撃�並大抵��������
　
���夕霧�目�奪���一方�光源氏����合���考������紫�上�美貌 接 夕霧� 大臣
��遠 � � �� ��� 見 人�����思����御������至�深�御心�������� � 思 三
―
二六五・二六六��頭����������即座�幼�頃���父�隔��意図
�覚� ���夜� ��三条宮 横 ������夕霧 惑乱 続� �雲居雁 � 差 置� 紫上�面影 忘 � �心 思�� �添����恐���� ��三
―
二六九��思考�止��������� �禁忌�犯���予感�� ���恐�����������判断����
�夕霧�場合� 身 上 現実化 余地� ��
�
��指摘����紫�上����美�����夕霧�����
�父�妻���密通�可能性����恐��������　
���夕霧�物思���光源氏 女性観 及 � 垣間見�光源氏 紫 上 夫婦仲 踏 花散里�同情�
���彼女 見捨 光源氏 偉大 思
���御仲�������東�御方������数��立�並������������������������������大臣�御心���������思�知����� 三
―
二六九�
　
紫�上��狂���物思 最中 �� 夕霧 思考�六条院 支配者 ��光源氏� 行 着� �
�����夕霧�紫�上 存在�光源氏 切 離 捉
　
��後夕霧�関心�紫 上一人 留�� 続 玉鬘�見��� �最後�紫�上�玉鬘 比 � ��思�
�明石姫君�垣間見�� � 人々 心� � 明 暮 見 � 隔
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光源氏�視線�向��夕霧
―
�源氏物語�����夕霧�役割
―
隔��������������� �三
―
二八五����結論�至��夕霧�紫�上�見����������美��
女性���六条院全体�関心�広��� �心苦��思�������光源氏��������隔�����六条院�光源氏宰領 捉
　
心�惹���女性�光源氏�妻���捉�����点��後�女三宮�垣間見�密通��柏木�同様�����柏木
�女三宮�垣間見 際�思�� �� � 夕影����������奥暗�心地������飽��口惜�� 四―
一四一� � �� ��� � �後 柏木 関心 女三宮�� 向�� 光源氏 女三宮��扱
���猫���身代� 手 入 小侍従 女三宮宛 手紙 託 夕霧 関 �広両者�惑乱 性質�全�違 � � 言 紫 上 光源氏 妻 捉 理性 �� 気持 柏木���強�点 六条院 体�関心 広 点 光源氏 存在 思考 大 影響 点夕霧�柏木 異 言 夕霧 紫 上 理想的 六条院 女主人 夕霧 関心�紫�上 頂点 �光源氏 支配 六条院世界 向
　
夕霧�垣間見�呼�起��� 紫 上 恋 父 宰領 六条院世界 �憧憬 �夕霧 ��
紫�上� 六条院世界 象徴 言 存在 夕霧 彼女 思慕 � 六条院 憧憬
　　　
二�垣間見以降�夕霧
―
光源氏��関心�変化
―
　
夕霧�垣間見����衝撃�受�����結果��雲居雁 �� 差�置 �紫 上 面影 忘 � �
����恋人�作� � ��� 拘 �玉鬘 求愛 現 夕霧 場合 女性 対��感情�他��変化� � � 父�対 関心 持 方
　
玉鬘��求愛�失敗��夕霧 �直後 対面 光源氏 玉鬘�処置 問 詰 � �時 夕霧�拠�所��
���内大臣 言葉 世間�噂 彼 野分 日 玉鬘 戯��光源氏 姿 見 玉鬘 素姓 明
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����光源氏��関係�理解��後���玉鬘�美����六条院�面倒�起��������心配�����
��野分�朝�御朝顔��心�����恋���������筋�思���聞�明���後��������心地添� �稿者注
�光源氏����宮仕���������思�放���������見�����御�����
��� � � ��� � � 出 来� � 思 � � 胸心地�� 三
―
三三〇�
　
光源氏�玉鬘�恋心�持�������夕霧�知�����
　
���玉鬘�素姓�明������今�玉鬘�落�着�先���挙��������宮仕��出����兵部卿宮�
嫁������������玉鬘 ��� �� ��夕霧�問 光源氏� �答� �� �光源氏�対��夕霧�言葉�繰�出��
年������������ �御心� � �� ��人�申 �����大臣�� � ��������大将��������� 気色 答 三
―
三三六�
　
光源氏自身�玉鬘�対������気持� 持� � 世間 �言 � 夕霧�言������光源氏
�一笑����今度�玉鬘�得 �� 具体的�手段 言及����切�込�����
内々������ 年 経 � 筋 人数 � � 棄 ����譲������ 宮仕�筋 領 思 賢 申����� 人 語�申� 三
―
三三六・三三七�
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光源氏�視線�向��夕霧
―
�源氏物語�����夕霧�役割
―
　夕霧�追及�鋭�
�
�六条院�����素晴���方��������玉鬘���中�連�����難������
��尚侍���出仕�����実我�物�����������������内容����無遠慮����� ���賢����������������申�������明���皮肉����� �� 皮肉�言 夕霧目的 夕霧 知 � 玉鬘 処置 � 光源氏 真意� 夕霧��光源氏�気色�見������� �三
―
三三六�������玉鬘�件�追及���������夕霧�光源氏�真意�知��
����� 皮肉 言
　
紫�上�垣間見��際�何気��覗� 妻戸�隙間�������女房�見���������見入�������
���夕霧 六条院 対 程度関心 知 思 ���直接的�追及�形 取 夕霧 光源氏 真意 知 � 思 関心 強 �
　
六条院�見�夕霧 ��� 憧憬� 穏� �� 関心 持 始�� � 夕霧 場合
��対象�紫 上 支配者 光源氏 対 向
　　　
三�柏木事件����父��追及�限界
―
�御気色��見�夕霧
―
　
知����事柄�胸�秘 �光源氏 迫 夕霧 行動 光源氏 深 重大 問題 対 関
������第二部以降�話 中心�占��柏木�女三宮�密通事件�
　
第二部� 柏木�密通事件�起��物語�語���中��夕霧�� �柏木�中間�立��事件�観察者�
役�� 夕霧 親友柏木�恋 �� 様子 六条院 起 変化 視線 向 気
　
�若菜上�巻�女三宮�光源氏�降嫁������夕霧�女三宮�様子�人柄�自然�見聞�������夕霧������ 女三宮�派手好��女房�様子 立派 六条院 他 女性達 様子 比較 宮
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人�御���思����限���心����御����������御����������人目�飾�������� 四
―
一三五��考�����夕霧�女三宮�取�巻����状態����的�射�認識�持���������
�直後�場面 夕霧 女三宮�柏木 � 垣間見
　
夕霧�����女三宮�����姿�見���思����対象��������立�姿�見��幼稚�����関心
�冷� �垣間見後�夕霧�気��� ��� �外見 取 繕 女三宮�目 奪 柏木 �
　
��時 �顔� � � 目 ��大将 思 � 四
―
一四二��女三
宮�同情��� 大将� 心知 � � �御簾�透影思�出��� 思 端近���� � 軽々 思 四
―
一四三��柏木�心�推測������女三宮�軽々���
思��� �� 推測� �実際 �部分 夕霧 柏木 受 衝撃�深�����正 把握 �
　
�������� �六条院��帰�車中�交���会話 � ��夕霧�柏木�女三宮�強�心�惹��� �
�分� 柏木 院 � 対 �四
―
一四五����������
�四
―
一四六�言��夕霧�������� ���������������聞������������������
������� 世 人 御 四
―
一四六��聞�耳�持�
�女三宮 同情 寄�� � � �� 四
―
一四六��夕霧�思�
��� 後物思 柏木 見 気色異 出 来 世�四
―
一五四��自分�������心配�����強�恋心 柏木 持 悟 �
　
���月日�経��柏木�女三宮�密通�� 光源氏� 事実 気付� 柏木 六条院�参上 � �夕霧
���何� 勘付 光源氏 柏木 六条院 呼 世間�人 不審 推測� ������反��大方 柏木 病気 六条院 催 合 考 不審 思 不審思�� 夕霧 ��柏木事件 対 夕霧 観察者的立 位置 現 彼 時点
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光源氏�視線�向��夕霧
―
�源氏物語�����夕霧�役割
―
�何������漠然�思����������何�������分�������
　
����柏木�遺言�光源氏��間�行�違������告白������女三宮�出家�光源氏�許������
不審�考�合 ��疑惑 夕霧 中 次第 � �
女宮���世�背������������������御��������������思��������������������������������二条�上������限 泣 泣 申 聞����� � 思 � 集 �思��昔 絶 見 心 忍 四
―
三二五・三二六�
夕霧�疑��柏木�批判���
���弱���� 過 �� � 心 乱 身�������� 人 � 身 昔 契��� � 軽々 � 四
―
三二六�
　
���夢�現��柏木�遺品�横笛��末�世���音 伝 �� �四
―
三六〇��言�����受��夕霧��
横笛�持���薫����訪�������夕霧�推理 結果����明確 �������薫�見�目 ����柏木�似����思��父親�致仕大臣 知� �� 罪作 思 ���心得 思 方� 四
―
三六五�����結論�下���������言�����夕霧�自��辿���
�真実�� � 確信 �
　
������ �若菜上 巻 � 横笛�巻�� ��夕霧�段階 踏 �柏木��延� �光源氏�秘密�推理��
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過程�描����������
　
夕霧�以上����推理�踏�������横笛�巻末�光源氏��対話�臨������夕霧�単��遺言�橋渡
�役�留� � 意味 ��夕霧���件�質����思�������光源氏��御気色��見���思������
　
夕霧��柏木�巻��柏木 遺言�女三宮 出家 �考 合� �事態 真相�推測
心����思���女君���聞��出�����������������院�������申��������������������������申�出���御気色�見 � 四
―
三二六・三二七�
�思����� �横笛�巻� �
　
大将�君����������������一言�心����思�出�����������������聞�
������御気色 心得 思 � 四
―
三五二�
����柏木�� �伝 思 �� 併 夕霧 考 御気色�見�������� 御気色���������� �
　
夕霧���感情�� �藤袴�巻����光源氏�明言�避 玉鬘 処置 � � 本心 質 � �時
��同 玉鬘 件 質 時 夕霧 光源氏 世間 噂 利用 図星 突 皮肉 �� 今回 夕霧�柏木�遺言 伝達 対話 ����夕霧 言葉 背後 自身 疑惑 潜 追及� 光源氏��気色 �知� �� 対話�内容�違� 夕霧 目的 同� ���
　
�����夕霧�柏木 遺言� 言 �� � ���聞 � �四
―
三六八��思�一番�理
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光源氏�視線�向��夕霧
―
�源氏物語�����夕霧�役割
―
由��柏木��友情�������������義務�加���夕霧��光源氏�顔色�伺��������自身�願�����
　
���光源氏�抱��大��秘密�迫����������問題�重大���逆�夕霧�追及�妨�����父�親
友�名誉 関 繊細 問題� 夕霧 手 必然性 �� 夕霧 託�� ��柏木�遺言�伝 取����� ����超��行動�夕霧�手�余������
������出��聞�������������������������������������明��������人�思�入��������聞�������思������� 四
―
三五二�
　
柏木�密通�察���遺言�光源氏�伝����思�����言�出���������������重大��繊細
�問題����自分�部外者 � �� �� 夕霧�機会 伺 ���横笛����聞��光源氏�様子 見�� 憚 出 四
―
三六八�������言�出����
��� �� 口�出 少 前 触 夕霧自身 欲求 柏木 友情 遺言�伝� � �口実 夕霧 無遠慮 質問
　
夕霧�分������������� 実真相�推理 � � 光源氏 当然勘付 夕霧 横笛
����持 出 � 君�� �深�人����思 �� � 四
―
三六八��思��続��柏
木�遺言� � 伝 四
―
三六九��思�����光源氏�����分�������押�通��
夕霧�自身 願� 叶 � 柏木 頼 果 終 追及 口実 失 口実 延�父�親友 秘密 追求 理由 失 夕霧 以上強 押 答 光源氏 対 � 夕霧 聞 � 思 四
―
三六九�思��秘密�迫���
��� � 対 気 引 後 薫�出生 秘密 詮索 結局夕霧
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自身�欲求�果������手������得�������
　
柏木�密通�第二部�中心的事件�����柏木�遺言�伝��夕霧����中�重要�役割�担�����言���
夕霧�光源氏�秘密�迫���見� � 結局 �夕霧 性格 立場�絡�合���核心��迫����夕霧����光源氏�追及� � 思 存在 実際 追及 �秘密 暴 存在� 決� �� �
　　　
����
　
夕霧��紫�上�生涯慕�続��六条院�憧憬��人物 �一方�夕霧�光源氏�隠 �接近� ��
��挑戦者�面��持�� ��夕霧�見聞 思考 隠 事実 暴 �結果 光源氏�御気色��伺������欲求����用���
　
�����行動 例 �第二部� 女三宮�降嫁�柏木�恋心 光源氏 � �密通 応報 与 理想的
�六条院世界 秩序�破壊 結果 紫 上 恋心 自制 熱心 探 当� 薫�秘密�胸 中�仕舞 ��六条院 憧憬 �光源氏 批評 下 御気色 知 欲求 基 行動�� �夕霧�追及��光源氏世界�秩序 乱 � 範囲 留 � �
　
結局����夕霧�偉大�父�尊敬������������少��反発�感�����父���仕������父
�名誉�損 � � �� 行����思慮深 理性的 �光源氏 長男 夕霧 役割注　　　　　　　　　　　　　　� 本稿�����源氏物語�本文 引用及 巻数・頁数 新編日本古典文学全集 小学館 �
�
 伊藤博氏 �野分��後
―
源氏物語第二部��胎動� � �源氏物語�原点�明治書院�昭和五五年一一月�
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光源氏�視線�向��夕霧
―
�源氏物語�����夕霧�役割
―
�
 高橋亨氏�可能態�物語�構造
―
六条院物語�反世界� � �源氏物語�対位法�東京大学出版会�昭和五七年五月�
�
 塚原明弘氏� �� � �源氏物語事典�大和書房�平成一四年五月�
�
 高橋亨氏��� � 王朝語辞典�東京大学出版会�平成一二年三月�
�
 辻和良氏�夕霧
―
�等身大��男君
―
� � �源氏物語講座
　
第二巻
　
物語�織���人々�勉誠社�平成三年九月�
�
 
注��伊藤 前掲論文 追求� 内大臣�言�託��� �人����曖昧�第三者�介在���責任�処在�������� �実� ���夕霧自身�鋭 牙��� � � ��
日本文学���
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